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dak terikat dengan ma-
na-manapihak.Merekaakan
menilaikronologipermasa-
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kui terkilan mengenai isi
kandunganduakhidmatpe-
sananringkas(SMS) dihan-
tarolehNajwan.
"Sayasifatkankandungan-
nyasebagaisesuatuyangti-
daksihatdaripadaatlityang
bergelar penuntut UPM
(UniversitiPutra Malaysia).
Badan penyiasat ini
ialah jawatankuasa
bebas yangtidak
terikat dengan
mana·manapihak.
Mereka akan menilai
kronologi
permasalahan ini dan
diharap
penyelesaiannya akan
menggembirakan
kedua-dua pihak
Saya sudah menunjukkan-
nya(SMS)kepadabadanpe-
nyiasattapi tidak membuat
laporanpolis.,
"Setakatini,keadaanmasih
terkawalnamun,sayatidak
menolakuntukmembuatla-
poranpolisjikakeadaanme-
maksa,"katanya.
Mengenai status Najwan,
Karim berkata:"KOAM me-
ngekalkankeputusanmeng-
gantungpenyertaannyapada
kejohananantarabangsase-
lagikesini tidakselesai.Tapi,
dia bebas menyertaikejo-
hanantempatan,"katanya.
